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Abstrak 
 
Pembelajaran Keterampilan Menyimak dalam berbahasa Arab tidak lepas 
dari peran media nya itu sendiri sebagai perantara atau fasilitator dalam kegiatan 
pembelajaran tersebut. Media istima’ tersebut dapat berupa audio murni untuk 
objek istima’ suara, kata maupun kalimat, atau media yang digunakan dapat juga 
berupa media audio visual seperti objek istima’ dalam bentuk video. 
Idealnya suara yang dipraktikkan dalam pembelajaran istima’ 
menggunakan nathiq ashliy nya atau si penuturnya memiliki kefashihan kalam 
dan lahjah sesuai tuntutan bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Jika hal itu tidak 
terpenuhi maka diharapkan pembelajaran dapat menggunakan media suara yang 
baik dan benar. 
Saat ini, banyak tersebar aplikasi komputer yang digunakan untuk 
mengedit file bertipe suara ataupun visual. Di antara aplikasi untuk tujuan tersebut 
terdapat Audacity dan Format Factory. Aplikasi tersebut dapat kita download 
secara gratis di internet dan digunakan dengan tampilan yang sederhana akan 
tetapi memiliki fitur-fitur yang banyak untuk menunjang kegiatan pengeditan file 
audio visual. 
Di antara kelebihan dari program Audacity, kita dapat memotong file suara 
sesuai dengan yang kita inginkan, dapat menghilangkan suara, dapat 
menggabungkan beberapa file suara sekaligus, dapat merubah ekstensi file suara, 
bahkan dapat merekam suara sendiri dan lain sebagainya. Konsentrasi dari 
program ini digunakan untuk media suara saja (media audio) sedangkan untuk 
media audio visual seperti film yang berbahasa Arab, maka program yang 
digunakan adalah Format Factory dengan beberapa fitur di antaranya : dapat 
memotong video, menggabungkan beberapa video, dapat merubah ekstensi video 
sesuai dengan keperluan yang ada. 
Diharapkan dengan penggunaan dua aplikasi tersebut dapat membuat media 
istima’ sesuai dengan tujuan pembelajaran istima’ yang diinginkan dan 
pembelajaran istima’ dapat berjalan lebih menarik karena media istima’ dapat 
dikreasikan dengan lebih leluasa. 
Kata Kunci: Media audio visual, Kompoter, Materi Istima’ 
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 لمحة عن الإستماعا. 
للاستماع ألعية كبيرة في حياتنا، إنو الوسيلة التي اتصل بها الإنساف في مراحل 
حياتو الأولي بالآخرين، عن طريقو يكتسب الدفردات، ويتعلم ألظاط الجمل والتًاكيب، 
الأفكار والدفاىم، وعن طريقو أيضا يكتسب الدهارات الأخرى، كلاما وقراءة  ويتلقى
  ٔوكتابة. إف القدرة على تدييز الأصوات شرط أساسي لتعليمها سواء لقراءتو أو كتايتو.
والإنصات وحتى نفهم   ىناؾ بعض الدصطلحات ترتبط بالاستماع وىي السمع والسماع
حاسة من  السمع:  :تلك الدصطلحات كما يليينبغي تناوؿ   الدقصود بالاستماع
" ختم الله على    حواس الإنساف , وآلة تلك الحاسة الأذف , يقوؿ الله سبحانو تعالى
قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارىم غشاوة ولذم عذاب عظيم " سورة البقرة 
عملية فسيولوجية , ويتوقف حدوثها على سلامة الأذف , فالسماع  السماع:  .ٚآية:
استقباؿ الأذف لأي ذبذبات صوتيو من مصدر معين دوف إعارتها انتباىا 
عملية يعطي فيها الدستمع اىتمامًا خاصًا ومقصودًا لدا تتلقاه أذنو  : الاستماع مقصودا.ً
 ٕ معينو.من أصوات مع فهم ىذا الكلاـ , وترجمتو إلى مدلولات 
و الإستماع عند تريغاف ىو عملية سماع رموز اللساف بشدة الإىتماـ و الفهم و التعبير و 
التفسير للحصوؿ على الدعلومات، لأخذ الدعتٌ الدلالى و لفهم الدعانى الدواصلات التى 
 ٖبلغو الدتكلم بلسانو.
                                                 
nisamrajnaB irasatnA NIAI KTF nesoD *
ٔ
 
(جامعة أـ  المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى. ،رشدى أحمد طبيعة 
 ٙٔٗ-٘ٔٗالقرى، معهد اللغة العربية. بدوف سنة). ص. 
ٕٕ
،  تعليم الإستماعكتور مسعد محمد إبراىيم حليبة و أستاذ مساعد، الد   
 /ra/egap/as.ude.uqu//:ptthٕٕٔٚٔٔ
ٖ
 ٕٛ)، ص. ٜٜٗٔتريغاف، الإستماع كالدهارة اللغوية، (بندوغ : انكاسى، ىنرى غنتور   
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وبواسطة ىذه الدهارة يعتٌ الاستماع يستطيع الفرد اف لؽلك الدهارات الأخرى،  
كما أف الصبى، فى مرحلة المحاكاة والتقليد، يتكلم و يقلد ما سمع اذينو حتى يستطيع اف 
 َوأَْبَصارًا َسمًْعا َلذُم ْ َوَجَعْلَنا .....يتكلم بفصيح وبليغ فى كبره. كما قاؿ تعالى فى القرآف : 
 َلغَْحُدوف َ َكانُوا ِإذ ْ َشْيء ٍ ِمن ْ أَْفِئَدتُػُهم ْ َولا أَْبَصارُُىم ْ َولا َسمُْعُهم ْ َعنػْ ُهم ْ أَْغَتٌ  َفَما ْفِئَدة ًَوأ َ
كثير من الايَت القرآنية تتكلم اى تشير   َٗيْستَػْهزُِئوَف. بِو ِ َكانُوا َما ِبهِم ْ َوَحاؽ َ اللّ َِ ِبَِيَت ِ
لأخرى وربما ىذا دليل بأف السمع خلق و فاعل اوؿ الى أف السمع يذكر اوؿ من حواش ا
 مثل البصر و الأفئدة. يمن حواش الأخر 
يف لزمود معروؼ أف الوسيلة التعليمية ىي آلة و وسيلة للمدرس و ناعّرؼ 
ستماع ىى الوسيلة السمعية أما الوسيلة الدتعلقة بالإ  ٘الطالب لتسهيل العملية التعليمية.
و الوسيلة السمعية يقاؿ بالوسيلة الصوتى كالدذيَء و مسجل  البصرية.و الوسيلة السمعية 
و أما الوسيلة السمعية البصرية ىى الوسيلة الدتكاملة وىى بالسماع  ٙ صوتى، لستبر اللغة.
العملية بين حواس السمع و حواس النظر، و مثاؿ و بالنظر و ىذه الوسيلة تسبب الى 
وإذا نتكلم   ٚدي، الكمبيوتر و الدعمل او الدخبر. من ىذه الوسيلة كالتلفزيوف، في سي
مصدر اللغة  كما عرفنا أف. فيو مهمفلها دور فى الاستماع  السمعية البصريةالوسيلة عن 
لغيئ من الناطق الأصلى مصدر الصوت الأفضل من ىذه الأنشطة ىو اللغة العربية، ف
                                                 
ٗ
 ٕٙالقرآف الكريم، سورة الأحقاؼ  
طرائق تدريسها، بيروت : دار النفائس، يف لزمود معروؼ، خصائص العربية و نا  ٘
 ٖٕٗ)، ص. ٜٜٛٔ
محمد عبد الحميد و زملائو، تدريس اللغة العربية، مدخل، طريقة، استًاتيجية، مادة و   ٙ
 ٙٚٔ)، ٕٛٓٓوسيلة، (مالغ : الطبعة جامعة مالغ الاسلامية الحكومية، 
ٚ
 ٛٚٔ-ٚٚٔنفس الدصدر، ص.   
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مثل الإندونسى فلابد للناطق الأجنبى يعتٌ من العرب. كما أف الدتعلم ىذه الدهارة من 
الصوت بالذجة الفصحى ولو كاف اعجمى وإف لم يستطيع بالناطق الفصيح كما فى 
العرب فالدربى فى الإستماع ُلغيئ بالوسيلة السمعية او الوسيلة السمعية البصرية بالناطق 
 الأصلى فيها كالدلف الصوتى.
 مواضع الاستماع. ب
استماع أف مواضع الاستماع ىى ثلاثة، يعتٌ :  يننستخلص من آراء الدفكر 
 الجملة. استماع الكلمة و استماع الاصوات، 
، الأصوات الدمدودة) ٕ، (الأصوات الطبيعية) ٔ(أما الأصوات فتنقسم الى اثنين يعتٌ 
) ٔ(وأما الكلمة فتنقسم الى اثنين أيضا، يعتٌ : مثل : َأ ِإ ًبا ٌب آِسى َلا وغير ذلك. 
فى الدخرج الكلمة الدتجاورة ) وأما ٕ(مثل كتاب، سليم، ذىب وغير ذلك نفردة الكلمة الد
ألم و  –سديد، علم  –جرس، شديد  –الكلب، جلس  –والصفة فمثالو : القلب 
) ٕ(، كحوار بين اثبين  الحوار) ٔ(وأما الجملة فتنقسم الى خمسة أقساـ، يعتٌ  غيرىا.
 ،القصة) ٗ(، كنصوص التى تتعلق بالتًبية  النص) ٖ(، كخطبة فى الدسجد او الدنبر  الخطبة
 . عمر ابن خطاب غير ذلك كفلم  الفلم) ٘(و كقصة الأسد و الفأر 
 الاستماع الخطوات التعليمية فى. ج
التقنية لتدريس مهارة الاستماع بخطوات تفصيلية. بأف  ٛأحمد فؤاد أفنديو رأى 
 التقنية كما يلي: وطبعا،ً لكل التقنية والخطوة لذا أىداؼ خاصة. وتلك
 تدريب تمييز الأصوات -أ 
                                                 
-ٕٓٔ)، ص. ٕ٘ٓٓ، مشكة، (مالانج: barA asahaB narajagneP igolodoteM، أحمد فؤاد أفندي ٛ
 .ٕٔٔ
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بهذه التقنية يرجى الطالب أف تكوف لو كفاءة لتمييز الأصوات العربية. وفي بعض 
 الأحياف ىذه الأصوات لا تختلف كثيرا بأصوات لغة الطالب، كما وجدنا في إندونيسيا.
بوسيلة قد تقّدـ ىذه التقنية بطريقة الدباشرة، ولكن ينبغي للمدرس أف يقدمها 
الشريط أو الدسجل، لأف الطالب سيستمع إلى الناطق الأصلي وسيعرؼ أنواع النطق لشن 
 ينطق بتلك اللغة.
 )taeper dna netsil(تدريب الاستماع والتًديد  -ب 
الاستماع ىو تدريب الاستماع نفسو. ولكن بعد ما يستمع الطالب إلى كلاـ 
 يقصده تدريس مهارة الاستماع. الددرس، سيتبعو بالتًديد والفهم. والفهم ىو ما
في الدرحلة الأولى، يرّدد الطالب كلاـ الددرس. وىذا فعلو الددرس عندما يّعرؼ 
الددرس للطالب الدفردات أو الجمل الجديدة. ولؼتّص ىذا التدريب في الأصوات التي لا 
ك يعرفو الطالب. وكذلك في الصوامت والصوائت لا سيما الدقصورة أو الدمدودة. وكذل
 الشدة التي لم تعرؼ في لغة الطالب.
 تدريب الاستماع والفهم -ج 
وفي الدرحلة التالية، بعدما يعرؼ الطالب أصوات لغة الذدؼ ويستطيع أف 
ينطقها، فيرجى من الطالب أف يفهم ما يستمع إليو. وىذا الذي يقصده الاستماع. وىذا 
ي أيضا، وىو بطريقة التدريب لا ينحصر إلى التدريب الجمعي ولكن التدريب الفرد
 الإصلاح الذاتي.
 تدريب "انظر واسمع" .ٔ
الددرس يسّمع الدادة إلى الطالب، وفي نفس الوقت الددرس يقدـ الصورة التي تتعلق 
بتلك الأصوات الدسموعة. ولؽكن للمدرس أف تكوف الصورة من الأفلاـ أو الصور 
 الدسلسلة.
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 تدريب "اقرأ واسمع" .ٕ
طالب، ويقرأ الطالب الأصوات الدسموعة في ذىنو. وفي الددرس يسّمع الدادة إلى ال
الدرحلة الأولى الدفردات للطالب قليلة، ولذا لؼتار الددرس الدادة البسيطة التي يأخذىا من 
 المحادثة اليومية أو التعبيرات البسيطة.
 تدريب "اقرأ ومّثل" .ٖ
ات اليومية في ىذا التدريب يفعل الطالب ما يستمع إليو. وىذا لا ينحصر بالتعبير 
 التي يستخدمها الددرس في الفصل، وىي كما يلي:
 افتح الشباؾ-امسح السبورة-اكتبوا-اجلس-أقفل الكتاب-اقرأ
 بل لؽكن للمدرس أف يستخدـ التعبيرات الدستخدمة خارج الفصل، وىي كما يلي:
 الخادـ يكنس البلاط-السائق يقود السيارة-يضحك فريد-تبكي فاطمة
 الثلاثة ىي تدريبات في الدرحلة الأولى، وىي لفهم الدسموع الدوسع.وىذه التدريبات 
 تدريب "اسمع وافهم" .ٗ
في ىذا التدريب يسّمع الددرس النص الدقروء ويستمع الطالب إلى ما قرأه الددرس، 
ويفهمو. وبعد، لغيب الطالب الأسئلة الدتعلقة بالنص ليعرؼ الددرس مدى فهم الطالب 
 للنص الدسموع.
 التدريب الأخير على الددرس أف ينتبو إلى ما يلي:وفي ىذا 
 أف يدّرب الددرس طاقة الطالب في استخلاص الدعتٌ من عناصر الأصوات. .ٔ
 أف يدرب الددرس طاقة الطالب في إلغاد الفكرة الرئيسية. .ٕ
أف لؼتار الددرس النص الذي يناسب بعمر الطالب ومفراداتو وكفاءتو في استماع  .ٖ
 النص.
 النص مهلا، ويكرر ما قرأه مرتين أو ثلاث مرات. أف يقرأ الددرس .ٗ
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أف لا يستخدـ الوسائل الدعينات دائما ليكوف الطالب تعتّد نفسو للاستماع بدوف  .٘
 النظر إلى الصورة أو الكتابة، وليكوف لو طاقة الاستماع الجيد.
الدزعج في الدرحلة التالية، لغعل الددرس البيئة كالبيئة اليومية. ولذا للمدرس أف لغعل  .ٙ
 لتدريب طاقة الطالب للاستماع الجيد.
أف يكتب الددرس الكلمات الرئيسية ويشرح معانيها إلى الطالب. إضافة إلى ذلك،  .ٚ
 يكوف الطالب يستطيع أف يعرؼ النقاط الدتعلقة بالنص.
أف يشرح الددرس الأمر الذي يأمره الددرس إلى الطالب بفعل ما يستمع إليو  -ٛ
  الطالب شرحا جيدا.
يستعّد الددرس الأسئلة الدتعلقة بالدادة التي يقّدمها. بهذه الأسئلة سيعرؼ أف 
 الددرس مدى فهم الطالب للمادة.
 
 . البرنامج لتحرير الوسائل السمعية و البرصريةد
رية، لكن حدد الآف، لصد كثيرا من البرامج لتحويل او لتغيير الدلف السمعية البص
مع النظر للتسهيل نيلهما  yrotcaf tamrofو  yticaduAفقد يعتٌ  ينالكاتب الى برنالر
 فى انتًنيت لرانا. 
 )yticaduAالبرنامح اودا سيتى ( )ا
دوف الوسيلة البصرية.  او للوسيلة السمعية فقدىذا البرنامج خصص للملف 
او نقطع الدلف كما نريد و اي شيئ آخر. وقبل كل  pmنستطيع اف ُنكّوف الدلف 
 شيء حى نعرؼ عن شاشة ىذا البرنامج.
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، مسارات، tropsnartالدلف الرئيسى من ىذا البرنامج يتكوف من الدلف، تحرير، عرض، 
 نعرؼ واحدا فواحدا الدميزات من ىذا البرنامج. ى ّحإنتاج، تأثير، تحليل و مساعدة. 
 الصوتىفى قطع الدلف ) ٔ(
قائمة بهذا البرنامج نستطيع اف نُقصِّ ر ِملفنا كما نشاء، و خطواتو : اضغط 
الرسم البيانى من البرنامج "الدلف، فتح، ثم اختً الدلف الدورود، وبعد فتح الدلف، نرى 
 الدلف. نستطيع اف نسمع الصوت قبل قطع الدلف كى نعرؼ تحديد القطع.
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الاختيار"، وبعد اختيار اضغط قائمة "الدلف"، "تصدير ثم اضغط الرمز "اداة 
 الاختيار" وبعده احفظ الدلف باى اسم تريد.
 فى تخليط الدلفين) ٕ(
نستطيع اف لطلط الدلفين لأي شأف. لذذا الشأف نضغط قائمة "الدلف" "فتح", 
اختً الدلف الاوؿ ثم اختً "الدلف" مرة اخرى، "استيراد" "الصوت" ثم اختً الدلف 
الثانى، و بعده ننقل علامات من الدلف الثانى الى نهابة حد الدلف الاوؿ، و الأخير 
اضغط الرمز "اداة الاختيار"، وبعد اختيار اضغط قائمة "الدلف"، "تصدير 
 الاختيار" وبعده احفظ الدلف باى اسم تريد.
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 فى تحذيف او تبديل الصوت) ٖ(
الدورود ثم نضغط الرمز "اداة أما لتحذيف او تبديل الصوت فنفتح الدلف 
إنتاج" ثم "صمت" فالصوت الاختيار" لحد تحذيف الصوت ثم لطتار قائمة "
 ساكن الاف. 
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 فى تغيير نوع الدلف) ٗ(
او لدلائمة مع البرامج الدمستعلمة.  تغيير نوع الدلف ىدفو لتحسين الصوت
واما خطوات لتغيير نوع الدلف الصوتى فهى بالضغط الى قائمة "الدلف" ثم 
 "تصدير" ثم احفظ باسم الدلف الدقصود. كما نرى فى الشاشة الاتية.
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 فى تسجيل الصوت) ٘(
لؽكننا صناعة الوسيلة السمعية، حيث عملية التسجيل الصوت ىى شيئ مهم فى 
اف نصنع الوسيلة السمعية بصوتنا و نسجل صوتنا و يكوف ملفا جديدا. وخطواتو سهل 
 " ثم جرى التسجيل كما نريد. drocerجدا. بعد فتوح البرنامج نضغط الرمز "
 
 
 )yrotcaF tamroFالبرنامح فرمات فكتري ( )2
ىذا البرنامج خصص لتحرير الدلف السمعى البصرى كالوسيلة الفلم باللغة العربية. 
طوؿ  من جانبفى كثير الأحياف لصد أف الفلم او الفديو عندنا غير مناسب بما لضتاج 
 وقتها او من حيث مضمونها، ولذذا لضتاج الى ىذا البرنامج.
 من الدميزات التى وجدنا فى ىذا البرنامج ىى :
 او تغيير نوع الدلف السمعى البصرىطع الدلف فى ق  -ٔ
 ivaاو  pgاو  pmخطواتو : نفتح البرنامج ثم لضدد نوع الدلف الدورود مثل 
 وغير ذلك من الانواع الدوجودة فيها.
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إضافة ملف" اختً الدلف، ثم اضغط قائمة "الخيارات" ثم لضدد ثم اضغط قائمة "
 الدلف ما نشاء.
 
 انتهينا بهذه العملية فنعود الى اوؿ شاشة البرنامج كما يلى : وإذا قد
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 وبعده نضغط قائمة "بدء" وبعد لحظة، ننتظر الى نهاية العملية.
 
 او اكثر فى تجميع الدلفين  -ٕ
 فى وقت معين لضتاج الى تجميع الدلفين، وخطواتو :
 اضغط قائمة "الدتقدمة" 
 
 
 اضغط قائمة "دامج الفيديو" 
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ثم اضغط لدرة أخرى لزيَدة الدلف الآخر و  اضغط قائمة "اضافة ملف"ثم  
 بعد الإنتهاء، اضغط قائمة "موافق"
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ستعود شاشة البرنامج الى اوؿ البرنامج ثم اضغط قائمة "بدء" علامة  
 لنهاية العملية.
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 ه. الإختتام
إف الإستماع شيئ مهم فى الحياة. بهذه الأنشطة نستطيع اف نتناوؿ الدعلوت 
من الصوت بأذنينا. الإستماع فرع من الدهارات اللغوية الأربعة. أما الوسيلة الحديثة 
فى تعليم الإستماع تتكوف من الآلات الحديثة  مثل كمببيوتر بأداتو الدتكاملة  
 الدلف الصوتى البصرى. كالبرنامج، سي دي، الدلف الصوتى او 
على الدربى اف يعزز خلاقو بلكل طاقتو لصناعة الوسلية الدوجودة فى الإنتًتيت 
 tamroFو  yticaduAبتحرير الدلف الصوت كما لػتاج فى التعليم. فاستعماؿ برنامج 
بديل بالنطق مباشرة، لأف بهذه الوسيلة يستطيع الددرس اف يكرر ك yrotcaF
 .الاستماع فى كثير الدناسبة الأصوات للتدريب فى
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